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i小澤正人先生　略歴
1953年６月 埼玉県児玉町（現本庄市）に生まれる
学　歴
1972年４月 東京学芸大学教育学部　入学
1976年３月 同大学同学部中等教育教員養成課程英語科専攻　卒業
1976年４月 東京学芸大学大学院教育学研究科英語教育専攻修士課程入学
1978年３月 同研究科修士課程修了
職　歴
1978年４月 東京成徳短期大学文科英文専攻専任講師（1986年３月まで）
1979年４月 東京学芸大学非常勤講師（1989年３月まで）
1986年４月 東京成徳短期大学文科英文専攻助教授（1989年３月まで）
1986年４月 千葉工業大学非常勤講師（1989年３月まで）
1989年４月 愛知県立女子短期大学英文学科助教授兼愛知県立大学文学部英文学科
助教授（1992年３月まで）
1989年４月 南山大学非常勤講師（1995年３月まで）
1990年４月 名城大学非常勤講師（1993年３月まで）
1992年４月 愛知県立大学文学部英文学科助教授兼愛知県立女子短期大学英文学科
助教授（1999年３月まで）
1993年４月 中京大学非常勤講師（1995年８月まで）
1998年10月 愛知教育大学非常勤講師（1999年３月まで）
1999年４月 愛知県立大学文学部英文学科教授兼愛知県立女子短期大学英文学科教
ii
授（愛知県立大学文学部教授については2009年３月まで、愛知県立女
子短期大学教授については同校閉学の2001年３月まで）
1999年10月 愛知教育大学非常勤講師（2000年３月まで）
2000年10月 愛知教育大学非常勤講師（2001年３月まで）
2007年４月 愛知県立大学キャリア支援室室長（2009年３月まで）
2009年４月 愛知県立大学外国語学部英米学科教授、愛知県立大学大学院国際文化
研究科教授（2019年３月まで　愛知県立大学の学部改組による移動）
2019年３月 同大学定年退職
研究歴
1995年10月 学外研究（国外甲種）イギリス・レディング大学特別研究員（Visiting 
Fellow in University of Reading, UK）（1996年９月まで）
2006年度 愛知県立大学学長特別教員研究費「イギリス女性雑誌研究──19世紀
後期から20世紀初頭まで」
2011年度 愛知県立大学理事長特別研究費「学部横断研究　「諍い」から探る「共
生」の方途」
小澤正人先生　研究業績目録
著　書
『ユートピアの誘惑』（単著） 三恵社
168頁 2018
論　文
「『屠殺場５号』における虚構」
『東京成徳短期大学紀要』第12号、51‒57頁 1978
「ユートピアとアンチ・ユートピア」
『東京成徳短期大学紀要』第13号、35‒52頁 1980
「『プレイヤー・ピアノ』とアンチ・ユートピア」
『東京成徳短期大学紀要』第14号、71‒79頁 1981
「SFとユートピア」
『東京成徳短期大学紀要』第15号、55‒60頁 1982
「『宇宙戦争』における火星人」
『東京成徳短期大学紀要』第16号、33‒43頁 1983
「『タイム・マシーン』と進化論」
『東京成徳短期大学紀要』第17号、61‒68頁 1984
「『モロー博士の島』の人間」
『東京成徳短期大学紀要』第19号、59‒68頁 1986
「You Can Change It? 『ポリー氏の物語』論」
『東京成徳短期大学紀要』第22号、17‒33頁 1989
iii
「H. G. ウェルズの『モダン・ユートピア』とユートピア思想」
『愛知県立大学文学部論集（英文学科編）』第39号、33‒56頁 1991
「二つの世界の出会い──『月世界最初の人間』と異世界旅行譚」
『愛知県立大学文学部論集（英文学科編）』第40号、39‒51頁 1992
「ドアの向こう側── “The Door in the Wall”論」
『Mulberry』第42号、11‒22頁 1993
「時間の機械──『タイム・マシーン』とサイエンス・フィクション」
『愛知県立大学文学部論集（英文学科編）』第41号、49‒59頁 1993
「「盲人の国」における視力と知性」
『イギリス小説ノート』第８号、73‒85頁 1993
「Men Like Godsとユートピア思想」
『中部英文学』（日本英文学会中部支部）　第14号、95‒107頁 1995
「『英雄と悪漢』における女性主人公の旅」
『イギリス小説ノート』第10号、75‒94頁 1997
「ユートピア論的思考：ユートピアとアンチ・ユートピアから見えてくるもの」
『Mulberry』第46号、29‒51頁 1997
「アテナとヴィーナス── The Sea Ladyにおける二つの世界」
『Mulberry』第47号、5‒16頁 1998
「『クローケー・プレーヤー』におけるウェルズの悲観論」
『Mulberry』第48号、21‒32頁 1999
「『トーノ・バンゲイ』におけるジョージの愛と生活」
『イギリス小説ノート』第11号、145‒157頁 1999
「In the Days of the Comet と H. G. Wellsのユートピア思想」
『愛知県立大学文学部論集（英文学科編）』第49号、33‒48頁 
 2001
「Remington の選択 : The New Machiavelliにおける愛と人生」
『Mulberry』第50号、21‒35頁 2001
「時間旅行者の孤独　The Time Machineから The Time Shipsへ (1)」
『Mulberry』第51号、21‒35頁 2002
「Ann Veronica の涙── Ann Veronicaにおける結婚と人生」
『愛知県立大学文学部論集（英文学科編）』第51号、1‒22頁 2003
「時間旅行者の孤独　The Time Machineから The Time Shipsへ (2)」
『Mulberry』第52号、25‒45頁 2003
iv
「技術が脅威となる時── Woman on the Edge of Timeとユートピア思想」
『愛知県立大学文学部論集（英文学科編）』第54号、69‒90頁 2006
「I, Robotのロボットと人間──ロボット工学三原則とユートピア (1)」
『Mulberry』第54号、11‒24頁 2005
「I, Robotのロボットと人間──ロボット工学三原則とユートピア (2)」
『Mulberry』第55号、43‒59頁 2006
「The Girl’s Own Paper 19巻（1897‒98）に見る多様な少女像」
『イギリス女性雑誌研究──19世紀後期から20世紀初頭まで』
（平成18年度愛知県立大学学長特別教員研究費研究成果報告書）
52‒60頁 2007
「H. G. Wellsの SFとユートピア批判」
『Mulberry』第58号、15‒33頁 2009
「『ヴィルヘルム・シュトーリッツの秘密』と『透明人間』」
『Excelsior!』（日本ジュールヴェルヌ研究会）第９号、94‒100頁 2014
「H.G.ウェルズのユートピアと優生思想」
『共生の文化研究』（愛知県立大学多文化共生研究所）第12号、98‒111頁
 2018
「Vrilを読む──『来るべき種族』の翻訳を通して」
『ことばの世界』（愛知県立大学通訳翻訳研究所）第11号 2019
その他
「SFの多元論」（基調講演を文字化して収録）
『「諍い」から探る「共生」の方途 成果報告書』
（平成23年度愛知県立大学理事長特別研究費採択研究）192‒213頁 2012
翻　訳
ダニエル・ピック著『戦争の機械』 法政大学出版局
本文355頁　原注・訳注357‒456頁　「訳者あとがき」 357‒461頁 1998
エドワード・ブルワー =リットン著『来るべき種族』 自費出版
本文123頁　訳注124‒128頁　「後書き」129‒131頁 2007
エドワード・ブルワー =リットン著『来るべき種族』 月曜社
本文237頁　訳注238‒254頁　訳者解説255‒300頁 2018
H. G. ウェルズ著「道具についての懐疑」
『愛知県立大学大学院国際文化研究科論集』第19号、249‒266頁 2018
H. G. ウェルズ著『モダン・ユートピア』(1)
『愛知県立大学外国語学部紀要（言語・文学編）』第51号、243‒265頁 2019
H. G. ウェルズ著『モダン・ユートピア』(2)
『愛知県立大学大学院国際文化研究科論集』 第20号、147‒161頁 2019
v書　評
宋洋著『世紀末の長い黄昏── H.G.ウェルズ試論』春風社
『図書新聞』3323号（10月21日）４頁 2017
ジュール・ヴェルヌ著『カルパチアの城・ヴィルヘルム・シュトーリッの秘密』
インスクリプト
『図書新聞』3382号（１月12日）４頁 2019
口頭発表
「H. G. ウェルズの『モダン・ユートピア』とユートピア思想」
日本英文学会中部地方支部　第42回大会 1990
「Men Like Godsにおける H. G.ウェルズのユートピア思想」
日本英文学会中部地方支部　第45回大会 1993
「理想と現実と逃避：The New Machiavelliを中心に」
日本英文学会中部支部　第50回大会 1998
「ウェルズの初期 SF的作品における進化と進歩」
シンポジウム「世紀末の見た未来── SFの発生と流行」
日本比較文学会　第24回中部大会 2007
公開講座など
「科学と人間と自然──ユートピア作品を通して」
愛知県立大学公開講座「文系と理系が協働する共生社会のあり方」 2006
「SFやユートピア思想に見る未来像」
愛知県立大学公開講座「未来観の過去と現在」 2007
「諍いを SFする」
愛知県立大学学術情報センター企画展示「諍いの横顔～共生への道のり」
講演・座談会基調講演 2011
「SFの多元論 :私の中のエイリアンたち」
愛知県立大学学部横断研究「「諍い」から探る「共生」の方途」
（理事長特別研究費採択研究）第６回講演 2011
所属学会
日本 H. G. ウェルズ協会 
